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Le Service des publications de la Bibliothèque nationale 
De constitution récente (décembre 1975) ce service est rattaché au Conservateur 
en chef chargé de mission auprès de l'Administrateur général. Il a dans ses attributions 
tous les problèmes posés par l'édition, la diffusion et la vente des publications de la 
Bibliothèque : catalogues généraux, catalogues des départements spécialisés, catalogues et 
affiches d'expositions, Bulletin de la Bibliothèque nationale (créé en 1976), cartes postales, 
diapositives, retirages de gravures, microfiches, etc. A ces activités s'ajoutent la gestion 
administrative et la vente du Bulletin des bibliothèques de France, celles du Catalogue 
général des manuscrits des bibliothèques publiques de France et celles des publications 
du Comité des travaux historiques et scientifiques, organisme rattaché au Secrétariat 
d'État aux universités, mais dont la Bibliothèque est l'éditeur commercial et auquel elle 
fournit locaux et personnel. Le Service des publications comprend le Service de vente 
et son stand permanent installé dans le hall d'entrée, pour assurer la vente directe au 
public des catalogues d'expositions, cartes postales, etc. 
PUBLICATIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 
Le budget attribué chaque année au Service des publications est réparti conformément 
au plan établi d'après les demandes des départements et compte tenu de l'urgence des 
publications, ainsi que de l'état d'achèvement des catalogues ; il peut faire une part aux 
réimpressions. Le Service doit assurer les relations avec les imprimeurs, préparer les 
marchés et avenants nécessaires à l'exécution des commandes, engager les dépenses, 
contrôler la marche du travail suivant le calendrier prévu, déterminer d'après les factures 
le prix de vente des publications, rédiger les encarts publicitaires qui seront joints au 
courrier du Service de vente et aux fascicules du Bulletin des bibliothèques de France 
afin d'accélérer la vente, compléter ou modifier la Liste des catalogues et publications en 
vente (dont une édition mise à jour est prévue en 1977). 
Parmi les publications récentes, on signalera le tome VI du Catalogue général des 
manuscrits latins, le Catalogue des manuscrits arabes (1 r e partie : Manuscrits chrétiens, 
t. II), le Catalogue des monnaies de l'Empire romain (Tome I : Auguste), deux fascicules 
de la Bibliographie de la presse française politique et d'information générale, 1865-1944 
(Nord et Seine-et-Marne), le catalogue des Affiches illustrées (1850-1950) de la Biblio-
thèque de l'Opéra, le tome VII de Vlnventaire du fonds français. Graveurs du XVIIe siècle, 
les derniers tomes du Catalogue général des livres imprimés. Auteurs. Collectivités-
du Catalogue général des livres imprimés. Auteurs (ouvrages publiés avant 1960), enfin 
auteurs. Anonymes. 1960-1969, pour les caractères latins (et grecs), les tomes 224 et 225 
du Catalogue général des livres imprimés. Auteurs (ouvrages publiés avant 1960), enfin 
trois catalogues de grandes expositions : Saint-Simon, Aztlân, terre des Aztèques, George 
Sand. 
PUBLICATIONS DU COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES 
Le Comité est représenté à la Bibliothèque par son secrétariat administratif, qui est 
chargé de préparer les manuscrits et assure la correspondance avec les auteurs et les 
imprimeurs ; il travaille en liaison avec le Service des publications qui est responsable 
de la préparation des marchés et avenants, des engagements et de la fixation des prix 
de vente, ainsi que de la diffusion des volumes, assurée par le Service de vente. Chaque 
année, le Comité publie en moyenne une vingtaine de volumes, répartis entre les diffé-
rentes sections : archéologie, philologie et histoire jusqu'à 1610, histoire moderne et 
contemporaine, géographie, sciences, Commission d'histoire économique et sociale de 
la Révolution française. L'une de ses activités essentielles est de publier les Actes des 
congrès nationaux des sociétés savantes, réunis chaque année. En 1976-1977; il a édité 
ceux du congrès de Besançon (1974), dont deux volumes sur La Piété populaire au Moyen 
Age et La Piété populaire de 1610 à nos jours, un volume d'Histoire comtoise, des Études 
géographiques sur la montagne ; il a achevé la publication des Actes du congrès de Tou-
louse (1971) avec quatre volumes, deux pour l'histoire moderne et contemporaine: 
France du Nord et France du Midi, Le Sud-Ouest et deux pour l'archéologie occitane. Les 
actes du Congrès de Lille (1976) sont déjà en préparation, bientôt suivis par ceux de 
Limoges (1977). Le CTHS édite chaque année deux fascicules du Bulletin archéologique 
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Le département de la phonothèque nationale 
et de l'audiovisuel 
Ce département est de création trop récente pour que l'on puisse omettre d'en 
rappeler les origines qui expliquent, en fait, son apparente et transitoire complexité. 
Le Département de la Phonothèque nationale et de l'Audiovisuel, douzième départe-
ment de la Bibliothèque nationale, résulte de la fusion de deux éléments d'importance 
fort dissemblables : 
— un jeune service audiovisuel, créé en 1973, au sein du Département des Livres 
imprimés et improprement appelé : Service des nouveaux supports. 
— un établissement autonome, vieux de trente-neuf ans : la Phonothèque nationale, 
héritière elle-même des Archives de la parole et du Musée de la parole et du geste. 
LE SERVICE DES NOUVEAUX SUPPORTS. 1972-1976 
Depuis plusieurs années, un type de documents reçus au titre du Dépôt légal à la 
Bibliothèque nationale était particulièrement mal traités. Il s'agissait des documents 
multi-media. Leur sort, avant 1975, était peu enviable. Chaque élément constituant le 
multi-media était inexorablement dirigé vers un département différent. 
C'est ainsi que, dans le cas classique du livre accompagné de diapositives et de 
disque, le livre partait au Département des Livres imprimés, le disque au Département 
de la Musique et les diapositives au Département des Estampes. 
Parfois, seul le livre était déposé, l'éditeur, volontairement ou non, se dispensant 
du dépôt de l'élément le plus coûteux. Parfois aussi, l'ensemble était, par chance, conservé 
dans un seul et même département mais, pour le chercheur, le résultat était similaire, 
ce dépôt restant le plus souvent exceptionnel et unique en son genre. 
Si ces documents posaient des problèmes, c'est que : 
— d'une part, les textes législatifs concernant le Dépôt légal les avaient en quelque 
sorte oubliés (qu'il s'agisse des multi-media ou des images animées). 
— d'autre part, il était évident que leur communication et leur conservation posaient 
des problèmes très spécifiques. 
En effet, il s'agit de documents qui, tous, nécessitent un appareil pour être lus. Cette 
notion d'appareil qui implique toute une technologie et des conditions bien particulières 
d'utilisation, est devenue le critère de définition de l'audiovisuel à la Bibliothèque nationale. 
Notons au passage, que cette définition est celle déjà retenue par l'American Library 
Association, les éditeurs et le groupe A.B.F. audiovisuel entre autres. Elle a présidé à la 
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(Antiquités nationales, Afrique du Nord), le Bulletin d'histoire économique et sociale 
de la Révolution française et, sans périodicité régulière, le Bulletin d'histoire moderne 
et contemporaine. Enfin, dans sa collection de « Mémoires et documents », la Commission 
d'histoire économique et sociale de la Révolution a édité deux ouvrages, de J. Bastier 
sur La Féodalité au siècle des Lumières dans la région de Toulouse (1730-1790) et de 
J.-P. Gross sur Saint-Just. Sa politique et ses missions. 
On voit que l'ensemble des publications du CTHS représente une masse importante 
d'ouvrages dont la gestion et les recettes sont assurées par le Service de vente de la 
Bibliothèque. 
Il paraît superflu de signaler en conclusion que le rythme des publications (BN et 
CTHS) est directement lié à leur budget et que la montée régulière des coûts de l'impres-
sion ne sera pas sans incidences sur le nombre des publications au cours des prochaines 
années. 
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